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ABSTRAK
Susu kambing merupakan susu kambing perah PE yang memiliki prospek pasar yang bagus. Krisis ekonomi yang berkepanjangan
membuat harga bahan baku pakan menjadi tidak stabil menyebabkan harga bahan baku pakan yang tinggi tetapi tidak diiringi oleh
peningkatan harga susu kambing perah. Selain itu permintaan yang tinggi terhadap susu kambing belum mampu dipenuhi oleh
peternakan ini. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh peternak. Permasalahan pada penelitian ini bagaimana
prospek pendapatan usaha peternakan kambing perah UD. Puna Farm. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prospek
pendapatan usaha peternakan kambing perah UD. Puna Farm sudah menguntungkan dan untuk menentukan strategi pengembangan
usaha peternakan kambing perah UD. Puna Farm di masa depan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus
pada peternakan UD.Puna Farm. Hasil penelitian menunjukan usaha kambing perah ini menguntungkan. Untuk R/C ratio di dapat
dengan nilai sebesar 2,79 yang artinya usaha kambing perah UD. Puna Farm menguntungkan dan dapat terus dijalankan.  dan pada
analisis SWOT didapat strategi yaitu strategi    S-O yang berada pada Kuadran pertama.
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